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o Arhivski vjesnik, Zagreb, serija I, sv. 1-22, 1899-1920.  
serija II, sv. 1-11, 1925-1945.  
serija III, sv. 1-46, 1958-2003.  
o Bulletin, Zagreb 1989-1997.   
o Fontes-Izvori za hrvatsku povijest, sv. 1-9, Zagreb 1995-2003. 
o Hrvatski filmski i video godišnjak, sv. 1-5, Zagreb 1996-2000. 
o Hrvatski filmski ljetopis, (suizdavač Hrvatski filmski savez i Hrvatsko društvo filmskih 
kritičara, od 1995) 
 
GRADIVO  
o Zaključci Hrvatskog sabora (1631-1847), sv. 1-12, Zagreb 1958-1980. 
o Gospodarska problematika ZAVNOH-a. Izbor iz građe o soli, priredila M. Kolar-
Dimitrijević, pos. izd. Arhivskog vjesnika sv. 1, Zagreb 1984. 
o R. Tolomeo, Korespondencija Strossmayer – Tondini, pos. izd. Arhivskog vjesnika  sv. 
2, Zagreb 1984. 
o Seljačke bune u XVII. stoljeću, Zagreb 1985. (suizdavači Centar za povijesne znanosti 
Sveučilišta - Odjel za hrvatsku povijest i Historijski arhiv Sisak) 
o Hrvatske Kraljevinske konferencije (1689-1848), sv. 1-5, Zagreb 1985-1993. 
o D. Klen – M. Strčić, Pisma Petra I. Petrovića Njegoša, Zagreb 1990. (suizdavač 
"Naprijed") 
o Povijesni spomenici Zagrebačke biskupije (1395-1420), sv. 5, Zagreb 1992. (suizdavač  
"Kršćanska sadašnjost") 
o Radićev sabor 1927-1928. Zapisnici Oblasne skupštine Zagrebačke oblasti, Zagreb 
1993. (suizdavač "Školska knjiga") 
o Sisak u obrani od Turaka 1544-1597, Zagreb 1993. (suizdavači Povijesni arhiv Sisak i 
Matica hrvatska Sisak) 
o Povijesni spomenici Zagrebačke biskupije (1421-1440), sv. 6, Zagreb 1994. (suizdavač 
"Kršćanska sadašnjost") 
o Camera apostolica. Obligationes et solutiones, Camerale primo (1299-1560), 
Monumenta Croatica Vaticana, sv. 1, Zagreb 1996. (suizdavači "Kršćanska sadašnjost", 
HAZU i Papinski hrvatski zavod Sv. Jeronima) 
o Zadarski statut, Zadar 1997. (suizdavač Ogranak Matice hrvatske u Zadru) 
o Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, Dodaci, sv. 1, 
1020-1270, Zagreb 1998. (suizdavač HAZU) 
o Korespondencija Josip Juraj Strossmayer - Serafin Vannutelli 1881-1887, 
Monumenta Croatica Vaticana, pos. izd. 1, Zagreb 1999. (suizdavači "Kršćanska 
sadašnjost" i "Dom i svijet") 
o Đakovačka i Srijemska biskupija, Biskupski procesi i izvještaji - 17. i 18. stoljeće, 
Monumenta Croatica Vaticana, pos. izd. 2, Zagreb 1999. (suizdavač "Kršćanska 
sadašnjost") 
o Đakovačka i Srijemska biskupija, Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje 
vjere - 17. stoljeće, Monumenta Croatica Vaticana, pos. izd. 3, Zagreb 2000. (suizdavač 
"Kršćanska sadašnjost") 
o Đakovačka i Srijemska biskupija, Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje 
vjere - 18. st., Monumenta Croatica Vaticana, pos. izdanje 5, Zagreb 2003. (suizdavač 
"Kršćanska sadašnjost") 
o Nikola Škrlec Lomnički 1729-1799, sv. 2, Zagreb 2000. (suizdavač HAZU, Pravni 
fakultet) 
o Hrvatski državni sabor 1848, sv. 1, Zagreb 2001. 
o Nikola Škrlec Lomnički 1729-1799, sv. 3, Zagreb 2001. (suizdavač HAZU, Pravni 
fakultet, Filozofski fakultet) 
o Camera apostolica. Annatae, Introitus et exitus, Obligationes pro communibus 
servitiis, Obligationes et solutiones – Additamenta (1302-1732), Monumenta Croatica 
Vaticana, sv. 2 Zagreb-Rim 2001. (suizdavači "Kršćanska sadašnjost", HAZU i Papinski 
hrvatski zavod Sv. Jeronima) 
o Poslanstvo NDH u Sofiji – Diplomatski izvještaji 1941-1945, sv. I-II, Zagreb 2003. 
o Senjsko-modruška ili Krbavska biskupija – Izvješća biskupâ Svetoj Stolici (1602-
1919), Monumenta Croatica Vaticana, pos. Izdanje 4, Zagreb 2003. (suizdavač 
"Kršćanska sadašnjost") 
o Dnevnik Diane Budisavljević 1941-1945, Zagreb 2003. 




o I. Beuc, Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj (1527-1945), Zagreb 1969. 
o J. Buturac, Povijest uprave vjerskih organizacija u Hrvatskoj od 10. do 20. st., 
Zagreb, 1970. 
o I. Očak, Afera Diamantstein. Prvi antikomunistički proces u Kraljevstvu Srba, 
Hrvata i Slovenaca (1919), pos. izd. Arhivskog vjesnika sv. 6/1987, Zagreb 1988. 
o Dr. Bernard Stulli 1915-1985, pos. izd. Arhivskog vjesnika sv. 6, Zagreb 1988. 
o B. Stulli, Povijest Dubrovačke republike, Dubrovnik-Zagreb 1989. (suizdavač časopis 
"Dubrovnik") 
o N. Kisić-Kolanović, Mladen Lorković-ministar urotnik, Zagreb 1997. (suizdavač 
Golden marketing) 
o Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma, Katalog izložbe, Zagreb 1999. 
(suizdavač Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) 
o M. Grčević, Velikani hrvatskog glumišta 1942.-1947. Lica i scene, Zagreb 2000. 
(suizdavač "Školska knjiga") 
o M. Grgić, Časoslov opatice Čike, (studija, objava gradiva, fototipsko izdanje), 1-4, 
Zagreb 2002. 
o N. Kisić-Kolanović, Zagreb-Sofija, Prijateljstvo po mjeri ratnog vremena 1941-1945, 
Zagreb 2003. (suizdavač "Dom i svijet") 
o Zbornik Stjepanu Antoljaku u čast, Zagreb 2003. 
o Povijesni atlas gradova. Bjelovar, I. sv., Zagreb 2003. 
o Povijesni atlas gradova. Sisak, II sv., Zagreb 2004. 
 
BIBLIOGRAFIJE 
o R. Kolarević-Kovačić - P. Strčić, Bibliografija dra Bernarda Stullija, pos. izd. 
Arhivskog vjesnika sv. 5, Zagreb 1987. 
o L. Buturac, Život i djelo dr. Josipa Buturca (1905.-1993.), Jastrebarsko 2002. 




o J. Buturac - S. Bačić, Iz historije pisanog dokumenta, Zagreb 1966. 
o S. Bačić, Razvitak moderne registrature u Hrvatskoj, Zagreb 1971. 
o Arhivistika za djelatnike u pismohranama, Zagreb 1992. 
o I. Karaman, Studije i prilozi iz arhivistike, Zagreb 1993. 
o Arhivistički standardi i postupci Državnog arhiva Québeca, Zagreb 1994. 
o B. Stulli, Arhivistika i arhivska služba, Studije i prilozi, Zagreb 1997. 
o Etički kodeks arhivista, Zagreb 1997. 
o ISAD(G) Opća međunarodna norma za opis arhivskog gradiva, Zagreb 1997. 
o Arhivi i arhivsko gradivo. Zbirka pravnih propisa 1828-1997, Zagreb 1998. 
o Upute za zaštitu mikrooblika, Zagreb 1998. 
o Vodič za upravljanje elektroničkim gradivom s arhivskog stajališta, Zagreb 1999. 
o ISAAR(CPF) Međunarodna norma arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i 
fizičke osobe i obitelji, Zagreb 1999. 
o Smjernice za korištenje elektroničkih informacija. Kako postupati sa strojno 
čitljivim podacima i elektroničkim dokumentima, Zagreb 1999. 
o Ch. M. Dollar, Arhivistika i informacijske tehnologije. Utjecaj informacijske 
tehnologije na arhivsku teoriju i praksu, Zagreb 1999. 
o L. Duranti, Arhivski zapisi. Teorija i praksa, Zagreb 2000. 
o ISAD(G) Opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva. 2. izd., Zagreb 
2001. 
o Zaštita osobnih podataka i dostupnost informacija, Preporuke Vijeća Europe, 
Zagreb 2002. 
o Elektronički zapisi. Priručnik, Zagreb 2003. 
o Model zahtjeva za upravljanje elektroničkim zapisima - MoReq, Zagreb 2003. 
o Mary Lynn Ritzenthaler, Gerald J. Munoff, Margery S. Long, Upravljanje zbirkama 
fotografija, Zagreb 2004. 
 
OBAVIJESNA POMAGALA 
o M. Hrg - J. Kolanović, Kanonske vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije 1615-1913., 
Zagreb 1989. 
o J. Paver - S. Pleše, Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba, Zagreb 1993. 
o I. Beuc, Rukopisna ostavština Vjekoslava Spinčića, Zagreb 1993. 
o  Pravila društava 1845.-1945. Tematski vodič, Zagreb 2000. 
o M. Slukan-Altić, Državna geodetska uprava 1847.-1963. Inventar, Zagreb 2000. 
o M. Slukan-Altić, Katastar Istre 1817.-1960. Inventar, Zagreb 2001. 
 
FILM 
o V. Majcen, Filmska djelatnost škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" 1926-
1960, Prilozi za povijest hrvatskog filma i kinematografije, sv. 1, Zagreb 1995. 
o P. Krelja, Golik, Prilozi za povijest hrvatskog filma i kinematografije, sv. 2, Zagreb 
1997. 
o V. Majcen, Hrvatski filmski tisak do 1945. godine, Prilozi za povijest hrvatskog filma i 
kinematografije, sv. 3, Zagreb 1998. 
o A. Peterlić - V. Majcen, Oktavijan Miletić, Prilozi za povijest hrvatskog filma i 
kinematografije, sv. 4, Zagreb 2000. 
o V. Majcen, Hrvatski obrazovni film. Pregled povijesti hrvatskog obrazovnog filma, 
Prilozi za povijest hrvatskog filma i kinematografije, sv. 5, Zagreb 2001. 
o Filmovi u Hrvatskoj kinoteci pri Hrvatskom državnom arhivu 1904-1940, Prilozi za 
povijest hrvatskog filma i kinematografije, sv. 6, Zagreb 2003. 
o M. Kukuljica, Zaštita i restauracija filmskog gradiva, Zagreb 2004. 
 
KATALOZI 
o Dokumenti zagrebačkih sportskih organizacija od kraja 18. stoljeća do 1941, 
Katalog izložbe, Zagreb 1987. 
o Iz svakodnevnog života 20. stoljeća, Katalog izložbe, Zagreb 1999. 
o Povijesne fotografske tehnike: prepoznavanje, čuvanje i zaštita povijesnih 
fotografija, Katalog izložbe, Rijeka 2000. (suizdavač Državni arhiv u Rijeci) 
o Vojnici i vojska na tlu Hrvatske od 16. do 20. stoljeća, Katalog izložbe, Zagreb 2001. 
o Novčarski zavodi 1846-1945, Katalog izložbe, Zagreb 2001. 
 
DIGITALNA IZDANJA 
o CD ROM - Verdi na pločama Edison Bell Penkale, Zagreb 2001. (brošura: Iz povijesti 
gramofona u Hrvatskoj, Zagreb 2001) 
o CD ROM - Recitacije, kazivanja, dramski monolozi i prizori (1909-1952), 
Fonogramski zapisi članova Drame HNK, Zagreb 2005. 
o CD ROM - Kupleti, šaljivi monolozi i prizori (1906-1930), Gramofonski zapisi 
članova HNK i izvođača zagrebačkih kabareta, Zagreb 2005. 
 
BROŠURE 
o Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2004. 
 
U PRIPREMI 
o M. Pandžić, Arhivi i pismohrane u doba Hrvatskog kraljevskog vijeća (1767-1779) 
o Fontes-Izvori za hrvatsku povijest 10/2004. 
o Đakovačka i srijemska biskupija 17-18. st. 
o ISAAR (CPF) Međunarodna norma arhivističkog normiranog zapisa za pravne i 
fizičke osobe te obitelji, II. izdanje 
o Zapisnici Politbiroa Centralnoga komiteta Komunističke partije Hrvatske, 1945-
1952, sv. I 
o Katalog knjiga 16. stoljeća u Metropolitanskoj knjižnici u Zagrebu 
o Izvori za povijest Ilirskih pokrajina 1806-1814 – Vodič 
o Nada Grčević, Franz Thiard de Laforest (reprodukcije Laforestovih veduta 
dalmatinske obale i fotografija spomeničke baštine) 
 
